Evening Advocate, 1920-04-08 by unknown
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fAY5 MU11.DER 
AMERICA JOINS J\LL ES 
IN RELIEVING DISTR SS 
IN STARVING EU PE 
~n1pcrtant Measures to be Ta 
l "'~~.~s t~"'.·c,:~ 1:.~ .. '.: ~~~.~ !..:,,N u n .. ( ..-di' l'r!lf~h c;nh r nor llin·,•111r or l:r•"'l of fo•l:I :11111 r.1w 11'llf'rl111\ un• l\••h f f:i ''• lllr:.11 1::1rnN. h:i" Jll~I re· ,\u~trln. Vflland, t"1<'cho· h>Vokht nntl 
1•m d rn1n1 M·rie.~ or n>nferl!Dl'I: • ,\fm1.11lu. St>rblll nl~o H y badly l"<'-
dinf· tt:icl.'\ ..:e1·c 1·.lllcd lo cnll"l an)' ulru r:iw m111~rl::il nlted SLJtc~ 
rr 1i;~e r(11111tnt• In Dll\'\"hlllnit pnr· IHC t"<ll llt; to b~ rt•pon:< le for pro· 
~lpl"' :n;: •ii$1 rl'•f In halr doz•n con· \'hlllln ot nr ;irlr cnoui;h ood lo ~ccp 
1hrnt.1: • .i•mtrh·~. n11d Sir William the:<ci countrlc~ going u tll hnrv<•at, 
·141t 1•·p lm1 »rt :1nt 11rrcnnt Ill:< had 1md lhnt Brltali1 .1f' got g 10 be re· 
bo t:i rc:trbc1I. lit> • ;;y.{ ot .two tl.l}'.1 11110:1slhlo rur •up ply ot hlp11ini; and 
<0i.!H~r.1't' wilh tll'lcizat4•> from Scan· rnw mot1:rfnl11. Sir W llnm Ooodc 
• 11m..rla11 Cowrnmcnt .• :11 <"01>.•nha~fn. e"11rc~cd • ecclnl grnUlk lion nt un-
p:05t >')°l.IP,"llh ti.• \ 'il·W or 11ltua1ion tltrt~lkin~ or American GOVl'M1111CIU 
TIV 1i:l.r11 am! nil "er•' l:c.-nl> nlh·e IO M'Rtl ll\'i> mllll,.~ bar cl~ or flour 
l.J : l'<;<'ll~it)' ot ~olr.t nc1io11 ' " onlcr lo gun1pr. Brltl.~h Go ·~niml'nt to 
u r ·tnl'I.' ~~ur 'ii" to c-ontlllion up- mc.t he.Ir ro~l or up co vu '111mlnn 
~ruachini; :111rmn! Ont' or the nio-t• pound'· 1: .\1t1crlcun di •llch 1'1 ln-
ll:u1>0rl.'\nl tucis. howc1·cr~""tl t!J:it crt::.;c1I h> cqul\'nfcnt o~ hnl ~m101111: . 
,\m•7k::tn Co1·crnmcn1. T pret1.:n•~·I :mtl r:nltl l hnt th 1.:1 \11ru llOC<Jtlon ot 
l>y l'r. ,\lcn:o Tn) lor. c:o-opernlcd lo <!e\'t•~I hµn 1lrcd thoum nd tonl\ oC 
11w~'ni•;::o•fa1!011$. Prx>JIOUls 10 n..:!I· Brit!. it h'pplnr,- wlil calc 1lnte 10 i•~o· 
tnl~ uur 1u:.ide l;'l·JOltltl~· b> Drltl~ll clt1l'e cuonoous 1·hn11ge fl> bUlltl:" He 
~ud .\m<'r{(';an G0\'1.l"llll~ll t •. both of rxp•est d t h" opinion l "' pru .. •fr :0:1 
.,,lio1.1 or \O:J r 1• are ::ln·ud'' l'11;::;i,:<d or fOl>d Js u l le:ia1 ncce~s iry f 1r thl'lt 
t:1 ~ ··lla:: nll•Pll•.s. :\ow b:is li.·en I enlth. hut wlut the•e pie:- woni, 1 
1«11rr•i for tlrat lhn,• united nnto!l II ad1kd. 111 niw' materl rh to 11ul 
11t:1 ... :en .\Ullo. and pcm "'rrul neutrJ l their lodu t trll'a 11olni:. f e:ill~· n1•rc11· 
•t:s.ai:t :irrnngrru"n' < urrl·:ed al ;ire i<llrY lhhl!~ hi tu gh'~ tll~n food In 01:t1 1 
C'lt!hl•mf.,I )'ti nntl are 15oubJM't. . 10 hnnd nnd work in o•her. Tht-11> la 10 1 
; _t:r:r..i1f11.1 hy )>.'ITham~nt .• of mr· btt Joint meeting ot rei,lr~ cnl:ithcs orl 
Ju. n i:trol Pow• rti," Allles .1r" 11> £'oner ,. In P;1rb 1<oo:i rr. p11r1:c:-}'a_or ... 
nn:1 tn1!1 foodfrntri> :ind•l't\"' m••ltl'- arran~lng p ral'tl<':t l 1 ration ur f 
~:-· _ . ~ r-r:! ,,o~ !l>· ncr.:Jc1l 1 !~edll~. 1 • 
- .-.a4 ··~·· - ---, 
,-;::o-..-/ .. "'5 ~ "'".:--° .~-r; ..,~~.,.. -~~ ~ ~ ~ ~ ~l .• · ·.' ,,.;__..;/ .0-~' .. u.::.-' \.") ..... / ~~;,;.;.< Co""~.,,...,.~ l.C-! . .':!'/ c~ 
t ' l ~>J. ~' The Ladies' - ~j' ~ . trtl 
~i 
it 
• Str~t io To1.oder.i. 
Tbe G'rm11os. bulni; liccn dcfcntcd In tbc firil plcbc:;cltc:- In Schlc1wl!;·llo~tcln. nro crncuntloi; their 
old bolllH Olbll are! motlui; lo other p:irts oud lhC orri r:tl of forl'l);o fotcc..s. Is 111 tull torcc, as the pro\'IDt'C'S 
..,, 1."Vlltro:led br tho lntcr·Alllcd Comml .. sloa. Aprnnulc. u sho11·n lo 1011 ph'turc, l" n bc:iulltul c:ountrf 
iww..., and nlthou;b lhc eo1mtr7 wns b it bnril rlurtui; the wnr ll look~ Ju11t 03 flCUc{'ro! ns before. '.l"bc otber 
\'few '91owa tbe quJlnt bouse5' 11nd street.a o! 'l 'o:itlcm. '.l'llt're Is certalnls J!OlllU contro.i.t ~twcco t.be towo 
ud tbat of out owo, don't 1011 think? i' l -:\m-erica_s..,...,.fa~d ......... s= o--ff ----...-:c·'.'R=--= v=-=D·=mc·=;;·....,.,..ll n""""""" .. i;~D.=-fS-=o.<~R,.,..,_M""""'"""r.=--=: D--. 
'W ron1.Esz: A1~11 waK lk;•rnl'•t [, () 1 lfi.IJ - rt L 
~ yeiiterday Ill lhc 0111\'!: or ~lr.i :\mer. 
Amcrtcnn ' RhlnclJn•I 1·orum!'S !o~cr, AND SURRENDER TO ~ j~~~t~~~~;el~n~~.';'·~,n~~; .. ~~ ti~c11~111:i';; . . 
j'1rc:i. 1h:1l lil ,·c111l cl't~a :1go :\Ir. ,. ~i 1 ~~:.,:·jlll~;t~:~::::, :',~ l~;l~~":::.::m~":=i.~:~ THE BR rr IS H f 0 R CES 
C.1 • ~ 1•r mli:ht. t"!"' iuvoivlni: It chl'lT lly cu 
,·.: N :n-y' ur~u-k, \'1ihitc. ~t) rtlc. ht1lil'l'l'lf)• In a J>O>':<lhl1• J.'rrnt h ~ ·I· • -r-,...__:...._.._ --" \ I ,·,111N~ Into 11po1•r11rl<•<I tcrrll11r) . ll HJ .'\I I:". •'.r•rll i 'l'hj u1h-.•11c n u:11n·l1t.~ I ill to l11 <'Ul•i~11 trrri tnr.v, 
~f\ M 0 U S1£1JN ES· ~J ~~; .. : 1~':1; 1;:~~:~.::: ~~:~~:~:~·,"~"~\ ~:11:; 1:~=~ c:~~n!:t';~';i·~~~~rt!n~.r ~;1~~ :1~,~~~;:~:i" ,~: ·t~·~~N~,lr~:~~~·· ',;::qrw~~~ 
' ~~ , 1;t1011. • r~'<t"ril:>)" aflrrnuoo. :11111 :rnnthrr d•·- }>ur;::•·nl ham!.•, (.Iii! 1rr1111•1I. am ,,~ .... 
nc{ . Navy, UJack, Brnwn~Saxe, !lyrtlc, hitc. ~ I 0 - t .. 1'111n•·nl lll'l'Uf)fc1I lh~ l ·:lll'l'll 101'111 1ll'rh1i; ol>tJUI the mnunlnln,. l''hc ~· ~(~ · l, · h r s • hnll '"" ' nn:nlnl;' T.oni; !':Jl!J'l\lns o! hun1ln·11 In u ri;cut : w· rl' trnn11r<>r·r1td I 
' TAP'S I •t'lll~{ r:nCdl()ll'-' ' 1 lho ltf·d Army In motor h rtk-.:i 11nll J.y the ArltlMll tn il <'mnp near ('ol· ~"l ' , ~ r.11 roul pur .eil' :b rouc.11 ~.:tb~rfl'ld on oi:ut. n~ ll"'il)' tr.ime In th<' l';rl'>on ;. ' <'01 1::\llACH·::\. \f1rll 7- Tb" l'olk1> Tut>~dny. )to•t or tbt·m surrMlll'r~•I r~·,; lon 1 r>n•bbtr • \1111 ho rcs11mcd . Black, 8a·.;c. Canary, Brown, Shell J>ink, lhlni:: rcH>l1'-11"11 Y( tcrdny · wl:li Jl their nrn1s Ill .1-;11i, rCtld. ott1l"r11 u1dn·. 
Qt BLA .. Whcile. T/' 
1CORDEn1.· · ~ ::~~~:::~;:;~.i~i..:::::~E:::~~ As-k=P~p·l·e 0==-o -C=o--=n=t-.r 1·b· ute H1 .L~ lncL would hold omr.o unlil the i;t n- ~ U I l~t ~ ;,:~i~~:.~·~~rc!~<' u~~~ 1~hr,a~:~~1ll~~:~ 
ru.. MOIRES and Danc:;es r: po:..11110 fJIHC~ln,:- or lhO c lr<: \C)ra l hill to Leanne ol Na11·ons ~( C' j ,_ ~ t(i rnnb!c the hohllns; or rldUon 011 1 U _ 
m Fancy Stt:]pc lllarquisitc. ~· !!' ::,::;: .. ::·· " "~::' "" ~· 1 JJ>XOO>. """ ' ""' ""''· ,.,.,. "'""'"''"'' ro"'"'"'· ·,, ,.,, '"". 
~ Also an shades in our celebrated ~ A J apancsc. Note I mkr Lloyd CJ"tlrs;(', Admlrnl a.·.ttl)', mflllon l•lllllllhl tinund c llko D l11ri:<> ~1 ~ , I (ormt'\' t•rcmll r At>1q11hh, l.ord nobt'rl i;um, but that Ir tile . Urlth1h (\('aplc I ~! Cord TT l t s ., . 4 JolOXQl .. Ul .. U, April i"- Tbc ACncrul <,:cdl unrl J ohn It. Clyne!'>, publl~h 0.11 <lr>n't r.u1iort \he r~1111:11e or ~DllOD"I 
' " e v e Ut in gs I romm&ndlag tho Jap:rnc I' troops l\l llilf C:ll thl-. mornlrt!lt In lhe Lomlon "Ith all t '•cir mli:;hl nntl rei;crnrcc" ID ~I VID.(jf\'Ostock lnCormcrl lhll oc:lul re· ~lmN for one mlllloo iiounth atcrlf111:: • 1 be IA·"~11e lt~t>lr, will o."1url):il)"j' 
~ " 1011111onl11tll. 11 cahlt rroni Ylndl\·o•tok to ke•·11 trc h In tho mlu<\11 or th,., \\ll'1rr 1rn1 dlt>. unit IC rhl' L.enisu" · At' $1.75 · · J llilDt~. that the troops \l·oultl \ 10 "wlth· pnoplo or thlN count ry the 1111lrlt nnc\ ahouht die orr. Goil hrlp our chlldren.t 
»J ~'drown It the Ru• .fan!\ \~OultJ r..o•trlc l ldl'r;ls \t hlt'll umlt>rl} tt.c t'<J'l"l·nant of ror 110 human ai:on<·)' can "a1·c them ~ 
\ij QUALITIES AND PRICES A. 1 1 thc inove1ni;nl or the KorNIO!I to SI· tlie IJt;IJlllt' of Xl\llon~." TM nppc:il , Crom cahunltlrll to \·,bkh 1ho11r ol the ' ~~ . I I ~ berlR. nnd gunrcl the ntllroadtt. Xo 1wriutu ·out \\b:tl thl" I..e1~uc or Xa· 1111e \\ <lr \\Ill nppc::ir u11 the merettl • .. un, c for witbdrnwnl of lhc Japanc ,0 Ll<?uii Unfon tilrl'ntly. has dom• In Its t rHll's." wn1 :1nno11nct1d. -
: Bowring . Brot~·ers ~ OH\\~.~:.~:::_~~::.: .. ~ Lt m1ted. ~ !~;"~=~~ !~· .. ~~; 0~""~:~ ... si:,r: .. ;1r1ons. or •hf' nhlne 1rr •"rt'O• b trf>l)pll ,..:&It ,, ... om 
~ "'• 'rhl" 111 toT llw n11c-11I rear 
~ 6:li!!fl ~ ~'"fP fi;,.;::.rJ J)j.J} ~~41 (iSEf/ ~ li!;:;J ~ M"r<'h :,111, l:l:!IJ. 
\ 
•. 
DUNOLEUM SQUAltES-$9.20, $13.80, 
$16.po, $18.00~ 
..... --------------·---·-·--• .. . --·-·-... --------
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ADV()CAT@ . . JOH~'S;1 N.E'WFO 
' 40 V~ry Choice Turkm•s 
'.Beet, Parsnips and . 
Cnrrols. 
Turnips ancl Cabbage 
Citron and l.cmon Peel 
Shelled .Almonds and 
\Vnlnuts 
A$Std. !cir.gs and Spit es 
~l\irper Sardin.cs 25c tin 
P ure Gol<l Extracts 
.t'...)St-d. Syrups :J;j<'. bottle 
• Ycry ,Pinc Large :\pplrs 
40c. c1oz. 
and 
. ' 
'tlic best GOc and G:>c 
· Tea 
in Ute Cit) . 
AT 
.& J J (~f '!I,'\ ... 
ti. . . J f 1·'lll ~ • .• • 1...' ': • v r. , I 
H W6 & l~S Dnc~worUt St. aj 
{I ~i 
- • WW' ·~ w::w .. 
f ORT I FY YOURSELf 
lll!.o O'Dowd, " ·orhl"s mhldtowd ;;llt ch:un1lluu, who LI rt':1d7 to 
t:iKc on t ltc uoMl rrcncb Jway7w~llt as aoon a.a "tllc latter ls rcad1 to 
t l;bt Lil this countf'J. 
·. 
~v' looks rathf'r ~ llr;hl :inll Crnll for lht >:rs (lj ye:\~ of :iitc. 
~~ (Uk uf DK"Ctlnp: lhc h1•avywoh;h l Alll• 
;o:r;,,~~\.."lol'l etlcan cltamplo11. but thl' fu! 't lhot ht• Praifes (':trprr ticr's. ~kill 
lit a ~It athlcto 1'-lth nbuncln1u·u or 1 • m~ed:can ~ ll&cll ut ., t;hlllCl' In lhl' '\n Hn~!1shmao \\'hO rc.:cntly 
II• earrle.1 hlmrr;f • ~lw Ccrpi.n ticr iri ~n c~:hibi tion ~ Carpentll'r bc~t u cml>l't>Y!" cur wen t i:no rht1pc.odlcs ove r 
one llllkccl, clurnglnK the s uh- ! .he. F rcnchm:in's St)f.1? .u1 follow:;. 
Tblll qncr>· wn" put In r-:ni;U!lh, (111~ g love work du in~ r11c <;h ort 
t .O-bampa did 1101 q nll t> gel It nl I - - ·· - --- - --
,.nit; Jnt1ta11tlv thl' 1ilOCk ll•tlc 111:111• .\ Ht; 11 1uiap Khrcdcfc•I 11110 hollll1_p: 'll"a.thlng·d~v mhkc-11 Utc-
fur t.ravt•ry In :t<'tlun nrr ht>ol ifl Nl'W 
Y1>rk 111 111 o 'elti<·k thJ11 for('noon when 
th•• i.·n·m·h lllll'r 1.cS;i\'oll.' duc:l<l'd 111 
l l 'lcr t:i ~ f , bl!l,tt ·111'1 Frt:"ndnnun bra~ uo murk." 
_ _ ___ _.. ______ "' h lR}i .•lllllft. Ill· ti 'llll <'Il l Contur t'!I 1\lll 111 1100111 .olx round:i." Ctlrpemle r 
C•••l11ts al•ee 1~ 
l fa ll'r NL, St. Jolul"e. 
Ol OCIO 01::10 I :t r<' unhlcml h II hy tht' • llJ:hlel'l ·l'Ca r t<Ohl. . D U I rnr nll hiiJ m:m~ hatu e3 In the ring "Wiil ~ ou 1\r fc-ml the !Ith.• It ro.i 
O RAIN COAI~!ll,, I' hlundt· bn111hc-1 bl'I hnlr 11t rn h;lll ''"Jn 11. o- ·~ 1JI 1lll:1 be your Ins t ftght1' ~ l 1 :wk frmn hi. rorch r:>.d, and drc~se• 1· i· \\'lltt ttl'llt(•\. ·~ 11 '"" twlKht or 1'nt1lnon. lie w;1 ·•1r J lo~e. r ncn1r \::Ill (Jghl 111ca1n;· · - ! arr.1n>d 111 11 11<'at blu:: i u l L and ~rt\)' lw ·aid. "bill ·rp1.nd th\> r .:!lt <>f m Y I tolt !mt ,,1111 rnrrfod n i•nne. Alto- !If~ In tbc rountry r,:ilalni:: t•h!ckeos. (I l .. ADIES & GENTS I grllu r he ldOk<:ll more llk-e nn nctor tr l win. I will dcft nd the title once." 
D . f tlmn l1 Uptc r. 
0 NE\VE~T STYJ,ES OD ~1 lhc' buttonhole or hi!! coat ltlpel nvv OLn snARBlT 
I 
MODERATE PRICES 0 cnr l)t'nt1cr wprti thr r lhbo·n 111<11<'n~ I!.L V, . l!I -:u 1 
1 ~ lrlg th:it. hO WM t he holder o r the OR FADJ?D FROf'K FINISH · C'rol.x: do. Guerre with. lllit 111..'ln. and ~ lJ 
l n18(• t.be rlbbnn of the .Mccl!Ullo l\tlllt · 
o , DURABILITY 11lrQ, 11l 1h!!\ the 11luc-ky French )M>xcr "Diamond {)yes'' Make Used D , wou on t ile nch~ng 1u11• ;is n 11c:rgcn11t Apparel Stylish and l\ew. n QUAUTY D In lhf' F'n .moh nvintlon S(.>l'Vlcc. Jn 
0 . O I hlli \\nr BCn!IC:~ ho W:ltJ wounded b y J)1J1.'t worry ethoul ?Qrfce t rcllu l lll D VALUE t,;' 1 ~ 
1 
l!hrnJ)nf'I twice, onco In Ut<t rl~ht toot j i;~0 ,;nhmon<I 0)1. ll'I," 1t\ltlrtmtcad to 
• 0 . lnnd ouco In lhc bend. ;;lvo a n 1,1w. r ich , fa.d .. lflJl color w 
" ~ Are \to be found in OUI , ~fndnmc Corpl' ntlc r looked rathf:Tj!.ln)' tnbrk. whN bor I~ 110 WOOi, elllc. 
• hoTriO<'d whl'n It was a11.ri:N1lcll 1bnl 1 uoon. cotton 11r mind noodr,..:..dl'CSll· Raincoats. 0 111!0 might wlt.nt·~" · o el!amplon11hlp l cu1, MouD~. •to~klni;s , . .r.klrta. chll· 
-t. D 1>out bet wern !1cr husbond 1u1<l drcn·s coat.a. r .. nthcri.' d r11per les,. 
O 0 t>cmP""Y· "~o. no," :tho re plied tn j covor lni;a. , ., D ~ l:'rrnr h, ·•t 11hllll n•wer 1eo h im whcn l The OlrocUon Book with ol\Ch J'ACk· 
Cl R ERI ho mak<.'I tho blJ; llg hl. tn lbc p roc- o.i;c tcf111 Ml plnln ly how to dlnmon.t OB llco l 11b11ll 11co him." Siu.• denl~l :dyo o ver any color tha t you can uol lhnt 1l1e h.lid demanded lhnt herb~- mnkp ll ml11lnkel. 
· ~lnd retlrf' after 1\111 next ftgbt. J To rutttcb any m:.iterlal, buo druc· 
IEMPLEION OD •C!lrJ>Ontler weigh• nbout 115 J)Ound11 .:tat abow you "Dfnmond I>Je" eolor O • 0 nbw. ,and Illa Ogblln~ wc l11bt1s s llght· ICATd • 
. D . n If under 170. W ith memories or,--- --- --------
; qmo \ ,ao Dempsey fresh l.n mind, ho certal.nlTj nD~ERTlSE (N 'fB!t ADVOC:AT& 
After. a flearb 
meal, you·11 
avoid that 
sfD.ffY . ~line 
If l'Oll thew 
a stick of 
WRIGl.EIS 
Other bendits: to teeth. 
breath. aPi>ettte. nerves. 
That's_ a 1ood deal to 
aet for 5 centsJ 
• !O~ 
1· 
t Cf\N ~O\.. 'IE" 
PPiR.1" Ot \T. I f..01'DON. April 6-Counc-11 or 0 tbe At the . n1onth;;-~. Of ttie w 
1 1.cagu~ of Nations meets In. Part• on tnen'11 J{Onte MIUIOIJ&l'7 SotlftY ht 
·, burllday, Friday and S&lurda~ tbls Canon Wood Kall Jut nlalat. ~. Pf· 
week to cons ider propo881 or 'Allied Bond gue • lantern lectnr\ oa WO· 
Supreme Council. that l.eague llhoukl men'11 Work In <'blna. RH. Mr.,~1-
' mak(I lt11t>lr res~slbll' for welrare ton prt!lllded. and 11 la11te pthe~ at• 
or Arineiiln. Balfour will rcpre11en1 1ended. Tht- rne ... n·l .. ,.zitleiaaD. 
, Oreat Britain: l,;ton Bour11eos11, dealt with hb1 vhllt l ·l l 'blna llOlll• 
Frnnce; Yenllelo11. Oreece: and Ital- yearll o«io. and Pl8;4 l)o'l!'Jq •tc911R\ 
Ian Ambo11~dor In Pnrls, Ital)'. The or ti,e grt'1&t work \19.~ M tr• Jallalon-
: mellllnga bnvo been 1111eelnlly 11rrana- :u'hftl at urlou11 polnli la; ~P~ t 
ed for c-onMldl'rntlon or 11lnicle ci.uea- t'il' ~pie In manJ "!lllL Tbe old 
1 llon ·.or Armunr.. It 111 untl('IPtlted 6111&611111\er:'{h_e l~t.11•:$~ JJ 
lsay11 Dally Ne'tl't1. tb11t. Suprt'me C'1>un· worahlp, U~r .. ,1e11; 1 ~p""" IU(t 
I l'll will put dt>llnlto 01111 1le1:111 ... 1 pro- ldol11, ronicullon In tow1u nnd \'I' llOllll l hl'fOr{• l..eogue. lat:ell, rne1~b or labor and cl111• 1 • 
_ __ __ l11Uca or dlJt-rent trlbeiJ. ,.-re a.Ii 1 -i• 
I Excftange News · with IJ.l moat lnterea\1!!4 ma~r. ·~ 1lt'llttlpllon or tilt' trl_e up tie rl 
I 1.o~DO:'\, Apr~~ ... w record• In Yanpte waa partlcalal'IY l~stl'.ts. forelicn l?Xl'hange line been reached n: -~= .......... " 
I durlnic To:a!ll•r. Tbv at tot.liq pound U ,... wt Uftt 
, Wllll 1111oted In :Sew York lalt nllllt '~u~ ~ It 
at $4.05 10 the Pound. whlcb la Int at 
l!lii;h point for preMnt 7ear. Wld~ 
'I'htrt is a hidden word in uch sentence. The hidden words, in order, 1 thl:t lnatant'e t~at pound atef~ 
1orm a well knC1wn p~overb. What is it? 
1
Stotts 81111 atanda at d•-~• 
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better fitted to buck up against the failures and disappointments that I ~-.... llliliiii!il 
arise in farm·lire as in all pursuits. He will be able to find o~t what 
"putting his hand to the pl~ugh" means, and so will be in a position to 
"keep right on" instead of "'turning back." 
After this probation period and a course at an agricultural college, 
Jurin~ which time their 1 wages would be supplemente-1 for their sup· 
port ond the support or t~cir dependents. men who decid~ to avail of 
I this opportunity will be supplied by the Government witfl a Loan of 
I mooey on easy terms of repayment, in otder tbu~ey .m'.X-P. 
I eq~ipment. an~ stoc~ to st~rt a farming enterpr~ AUJdth~ir.tll•~llll!I 
will be found in the 11dYert1scment. 
I We hope that thcr~ will be a big response to this lifer, and trust 
(''To Every l\Jan His Own'") that the Minister of Agriculture will continue the activities which he 
. . . . -1 hai: commenced in. tttat Dcp:trtment: that he will lop off t~e ~::aJ 
Lcllers :ind other matter for pubhcataon should be addressed to Editor . br:tnchcs thnt were rotting the whole system and "1ake the Agru:ultuml 
All business communications should be addressed to the Uniofl ' Poiicy or this Goven1ment one that i~ \\'Orth whil~. :rhe enormous' 
Publishi~g Company, Limitf:Si. \nlue or agricultural products, being next to the FiSheries. is an eye· 
SUBSCRIPTION lU TES: I opener to thost: who t~o·u·g~l\ that it was a useless polic)' !o encourage 
By mail Tlte E\·cning Ad\'ornle to any part or Newf9undland and ngriculturo. The poss1b1hue.- arc not exhausted by any means. Motbcr 
Canada, $2.50 per ye:ir. to the -United States of .:.mcrica, $5.00 I Earth is ready to be plou~hed nod to receh·e the $Ced. and giv~ 
per year. 
1 
hC11.tntiful return:. for the v.·ork sp:mt on her. 
The Wfelily Ad\'O<'ate to any part or Newfoundland and Canada, 80 : Let " Back to the Land" be the word, 1nd let another be: Pro~u.e.:, 
cents per year; to the United States or Arr.cric_"• $1.50 ~er Yfar. I Produce, PRODUCE! • 
ST. OHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, APRIL ~th, 1~20. -
ELEVEN DOLLARS ~N• 
I Fo. R SEALS ' ' The )'Ca 1919 . . . ' • .l~~~;:,c;;::1:/ .. ;.1 I Union and it 
• • : <>lc~~':'1 
. The officeTS of the sealing steamers whith anived last I ~fin r 
night, viz. : "Eagle," ''Thetis.'' "NeJ,>tunc/' called . on Mr. :iri~'°lid rh 
Coaker this morning- lo arrange the price of seals. and by t Jisbandcd in dis&~ ID 
agreement with the buYers-)fessrs. Bowring and Job- : uf hardy. ho ~st, intelligent and' 
. ) • I h . r· d f . ~ I ~.incc 190S W4re ever ready. to throw tan SJ 1.00 te}evcn dollars) ptor qt . was t e price lXC Or ) OUnl'; face~ of those from wh6m these things emanated. 
seals. I In the great 1919 dri\'1 r.gainst the F. P. U. and.~&~inst ~aktt 
The men were delighted and quickly returned to their -•he North stood faithful nnd true; and though that dnve WL" en.g1Mer· 
ships to conYe,· lhc good news to the crews. ~d by minds, skilled in trickery of political craft, yet tJae Umon or 
~ • Fbhermen sur\'ivcd as boldly and unscarred as the Northern headlands 
This will help the ~calcrs considerably, and is partit:n· after the turmoil of'\n Atlantic storm. ..,, 
lctrly welcome as the voyage is unfortunately such a 5:mal~ I Indeed. Hl19 will, b)' the: fishermen, be long remembered It:; 
one. ·fl \•en ts illustrated the-absurdil\' of the supposition that the Union could ,, 
! ·-- - --• be killed: nnd proved. to 0~ SatiSfaClion'o~.most people, that the Btrorlf JuclSe ~hnson. 0011 Jndi;e,hod It donem)·setr. llld not ask Wodd• 
LAND SETTLEMENT F. P. U. has ciomc to stay. K1:nt the .. :1kit1oiNPNltSOn n1tnl11~.' .tbe r1.rcl for monu)". \\bnted money far The aci:ouut '~:the~ , I The verdict of IO 19 was n ,solid nortfl. - But OU~ of thl", vear return of DI\ r~nes In the rercn; U1ls :111d didn't knnw tr I t11Jil Wood· 'tbntlnucd tomo~w. 
d d · 1 I election "'118 coiun1enre1I this morn• l ford or not. Uld \l;<>rk In t!ummer 1 • _..:...,i:.ni-.,....... resulted rhe promise of n fa~u:ig goo to our countr)' :in a s peop e. Inf:'. • • ' ; ~month• -or l!•l:•. Wo.,ldfurd gnv,l 8!." SEW l"ORK. ~.~ ~~If 
t. The Go\ cJ-nmcn! ha,•e :tcted pro nptty1 in deciding thnt if Re turnc' No one cnn .tic other thnn glad at the interest that hnc: be.?n Mr. "'· . .\. :\Jen .opened thl! <':II\ ril st f.! .• wllhont mr nsklng. non t ll,ner C'armanla lai~vecl 1\\~·n w:-n~ tCf ~..: t:I~ tlowrl. 10 -griculturol ~rsuhs the~· ~ ball haw every I t;;ik.::n by the Liberal-Reform Go\'ernment and by the coun.try. gene.rail}' ror tile petttl9ner nnd •~t:ttid 111~1 th·: l<no\t , bO\,. 1011.i; ;•fh+ liru_:,,:ir.~1C21t I f~om UYerpool IV fll1 or 
." opportuna.ty tq do ~u. Tha~ mnner has beeh talked over for ~'Orne ye:irs r:l the matter of n new :tnd intelligent polit;J; of ,.fishcrr den~lopmenr • .nnln <'~r~c ·ns the ,W•tributlon 11~ 
1
wus gh·.1·n t~•· ll('C()ntl. ~~···, 1 •• 01 nn- s.. with teu mu~~ In 
now. but ti !tung rm: bec;ous.! 1htre could be no settled sthemt workcJ A , k. · It _ come The olic, of sorJiJ indifference bns gi\l!r. iblrtcen thotlbnd dolltr~ ut uullll• .o•h!r 1,.1>•11Nt, lu ~o"''!•bl!1 nrtf!r Among cablu .,._.rir:ers 
· \• · • _ . n av.a c:nrng C:> • P ~ . • , mnnfos In lfarbor ~lain l>lstrlt-t In J.:il'rtlon. llld 1101 s•rt In an)· return~ Wh1en111n or JJ~l•i V 
out It ·~ not r:ur· i_h:it 1h1~ ~hould con11nue nnd we co_mmend the place to one of action and leadcr:.hip. on the port of the powers th~r -be the l'\'cc;nt ele<'tlon ng~ORI the iiru- 'coi· munbr' rccl'h'ct!. \\'odl •ltnw " 11, 1,..ho 'ta Hhl ~ ~•&Wal Go\'crnmen t for 1he1r uc.';on in anno~ncrn~ as p::r :td\:crt1semcnt th:t · ! t is felt th:tt the du;y or puhl;c men .is tp ~rve the country ~nd an f!01 vlttlomi ot the i-;1e<-tl<!.n ; Al'I. 1- ' ' ~ht,. are prcpt
0
rcd 0 1 n!-S1st :111) man who desires. to go nt !'-uch :111 j :ietter way cnn that be done than by helping to instruct, le3d ond ~r! .• su~imori< lnrurtned ' the f'uurr , . 
important wot.- as fortntn~. Togc1her with the fi:.her>• nnd modes of r-atcournge all concerned in the matter of the imprc.wemznt or cM~· of rbAt bl' :\PP<'arccl on IJ\.\hult ()f the ~:~:3J~:3:l:a!~la~mfl:la~ll 
cmploymcn: '~ hi.:11 prr.ducc. C\'er~ new sctrler on the land is n . bir'. I lh..: !bh -s::ont to foreign countries as an article of food. • .\ttorney Ocnerul. ... •• ! 
"" •t t Ne ·fo di~ d • 1 1 ~ • • • - · • llr. l"n·ll M. Stlrllni;. !'Inn CTlt'tk lu 
a ... c 
0 1 
• w un • n . . Surel}' the people of this <;ountry cho,;;_e well in No\•emb.cr, when. the Colonlul Sct'rc111ry'11 f>t>partmcm, 
It may b.e harJ_ \\ork , but n farmer ai; :tdd:ng to th:: v·cnlth ~f th .:! from their 'choice, the country has public leaders willing tC: tl.!\'Oli! (a\t' <X'rtaln evident·~ conc!'ralng llu: 
coun1ry and 1{ ltclp:n~ rhe worl<! nlong, whereas :t non-producer is nd J- 1· •h . • to a t"ck so d·fficult and \'Ct' 30 potent "ith ~ on<!.erful ~ftldnl returni. or llarb~r ~luln 1-:t1:t·· · · .:. . . H. h C r . ear energies .... . 1 1 , • 4 • 
mg to at bur"ens. One of the b1g~cst hurdens in :he !1; Ost o .b'I" . f d lion. .,. ' l 
. . . • - possa 1 111es or goo . 
1 
· 
1 .La\'mg 1 the tniddlemm. the men .who ex11ct a profit, cand o prctt)' . . . • JO .. l'Jth Tl h•), o;'ll·orn. nntl exnm1M1 
I ..... · ) d h" h h r handle When nil these possibilities nrc considered, mus1 at not be ~rn•Jf}'· by Mr. ~lev.-•.- l oolon!- tn K~·lllr:rt' .. ar1e on so .. ""t1mes • on goo s w 1c t cv never sec no • . . . • . 
actia int cdiarics be~en the mall ,..ho produ.ces the article; ing to members of •the F. P. tJ. pnrucularly to realise ~nt this pr~m· Am a \"C>tcr In Harbor M:.iln. \"oty11 r 
g; -1.1••· br·L.- ... d tbe: •nnsumere who _,e .. tually put the Hing era hss arri\'Cd bcca~se _they stood by Mr. Coaker nnd refu<:ed 1c '.here. :\kt IJr_ Junes In 1he r.m1· c 
... .- - .... ;,,"" .... ..... 
111 
. - - h F p U fi h h d pal~n. lh• wn:< \\Ith bit< r<>lll'nRttil :\tr ,.. 
• -.&.: ._, .. .., 0 ,. be bought or browbeaten:' Can not t e . . . s er"'en. w Cl, ur· , ~ -1~'\!i'IJI •· \\'oudCord '.\Jct in Ki•Uli;rcws. In :\It ·. " ;Q~ rng the last cle\·en years, blazed the trail to recognitio_n ~nd political ~lon:cr'• hotel. ll:\d t'Onver11nalon 
power, raise their heads '-'ith justifiable pride and s:ir wqhin thcm,.el\'\!0 with him 111 th" HltUuit-rnom. Oot 
wi'" "The F. P. U. and Co
1 
M<er ha\·e been essential factors unto thi'i day." H6.00 from \\'oodror1I d11rln~ elu-tlon 
,.71 ~- p l 1 In three amount!<, $:!:; vach tillll'. The year 1919 has been 11 banner year for the F. , i l i nbt on ) At thts Junrturu Mr. HO\\ lo- a!lkcd 
re politically, but commercially ·or po111110ntnu!ot In onl<>r 10 J:et 
nelU'rStian The µnion Tradin~ Comp:iny has been highly s ucces!:ful in it~ turth('r pnrtlc:11l11r11 or t•}'rtaln allc~-
iiCb will have cxtensh·e operation"'~ The Company, unde(' Mr. Cnn;.er"s skilful., man lJon1. :I 
... 
MASS' MEHINC ·OF WOMU 
SPEAl\:ERS :- • 
LIEUT..C'OI4 RERS,\RD. 'l'ttr .. c. de Gumr. 
~tA.JOR UCTLER, 0 .. ").0 .. M.<". 
CAP'l'AJX ~lJS~S. M.C. 
J\1r. Mew11 lltlld <'OllQli('I for Dr 
cgemcnt and through the stability or his in rtuencc nmon_g the R~her Jone<i bad bt.-cn furnlSbi'd with ull · - - • • 
d ~·e. Jt~ a ptovi!ion that i5 men. pa$SCd unscathed through the fires of poli1ic:ll hnm:d. and !rn~ pnrtJculam aRk:ell for. rand If hr wr~" ~~~~~* IM~**~~!fl 
to ihe man himseltfflili h6 shtiuld "try out'" fur a year j been able to declare a 10 per cent dividend to its fbhermen· not "'nLltlflcd. ho t'oultl ltnn• w•krcl 1n ~~~~~m ~~-~~~· 
a f•~ before he "$Cts up" himsetr. He will be better ~hnreholders. · tho rt•(l'Ulnr " nr. I~ 
this liking and his adapcability for the work. and wiU be This, assured It·, is :t 1ribute to all concerned with this huge com· The Court 1!5ktd Mr. Howl<>~· why. D 
~'!!!"--~'!II""-'!-"'!!'~~~~~~~~!'"'"!~"'!'!!~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!~· rnercial enterpri!:e. berorc. Ile hRd hall Jlbce February ' , ho did not n><k ror tbq 11:irtlct1l:\fl\ fl 
l · _,. ., -- - · - - - · h .!Otb to 1111k ror them. The Court dc·I 
..,..+H+++++++++++++•++++++++++++++++++++++ ... +++•uit• 1 During the past eight y:::irs the Union Trading Comrany a!> cldcd 10 comlnue th~ "~ o:>. j ii .;.:;.~•+•++++++++++++++++•++++++++++++++++++++'-'+++ +(. ~cclared a 78 per cen: dividend, than which no better record ;nn b1.: 
+ l ++ 1 Jo-.<ph 'flllt'f (cxamlunllon rtilllm·i ' :i · .,.. 'shown in the history or co·op:.:rntive enterprise. It will be seen that ~d).-:\tct or. Jone:1 for the nrst tlmll ~:. ·e1·s1ory ol the F p u :t. fl00.00 in\•csted wou.ld have yielded, in these mnny ye:irs. an intcres lt )lerrer•3 'bolrl. Ilon't Tcmembrr,~ . I 
:; . • • • ::lor 78 dollars, nnd RI _an equivalent rate, in ten years, :m interest or :~~~ ;~~('t~l~:!1~::u~MD;::~.t ;;lo~~ m' Ne1vloundland Govt. Coasla 4& U · ~,i98, or approximatelx hte nmount original!)' in,•estcd. 5 
+.; ,,..., :• • rrom woodror11. 11<> ,a\·c tt lo· me 1n l Mai· I Ser\11· ~e id 
·ii ""' ,.! I The inves~ments of Inst rear ond this winter have far exceeded hi& omct>. hetorn the EIC<-t lon. i went B I " fl 
.::.. Large Volume of 200 Pages :i the expectations or the company'<; officials. Every settlernent ~hows itll- In to l'('(l Wbodford. Do,n'l r.:nmnbllrl m I 
:ti :: l interest in this prOtCCti\'C commercial Concern Orid many many tflOUl' \ny COll\'N'ttt\tlOll. Jle llSkcd me Wlllll _  . 
... "' :t<- he could do to.- nl{'. I 1111lcl I don"L ~·-:· +• j ands of dollars hnV(' been subscribed noc onl)' b'ccnuse of the dividend!, ''no..-. Oa\'e mr 11 rhrque for t"·ent~··' fl ~ 
:: +i offering. bur because it is realized that incrensed developments ir. th•e dollnl"ll. t>llln't lflll me what 1 
1
• 
:t c t . . Ill tr t. s tt 00 n operation will mean increased benefits all round. would do \\Ith the monl'~- T R.llkt'il s. s. PROSPERO will sail from :: on ·a1n1ng many us a ion ' tP • i: The inclination di~plnyed by the fishermen in in\·esting in Union him IC ho \\ll'I <'Omlng out, and he . . B ·~ $125 db d <-+ • k . •aid no. Don't fl'llli:Dlbl'r (ln)'tbln~ fhe wharf of Messrs. Bowring roi::., +.,_ <-~ compnnies arises wholly from the outlook they haYe ta ·en upon pubJtc • t I 
<··:> ' • -.....u.1. "". ~· lm"tt•rs s1·nce the inception of 1he F. P. U. Hitheno, nny surptu• ., ... ~ papercover· r~\· oar cove1· ~.(, more. Did not know whnt I Wl\>I IO ii Li'nu•ted, for usual Western l.)ort~ o' f ++ ,.....,. " " '\o Ydth thr muner. t icot It more 1 • 
:: U c:n~nings would generally be put away until such time as the need nro;;c b11~ n 1110!1th 1>crt1re •:h'Ctlqn. 11• 'Call. going as far as Channel, o. n Fri· •. l? U ++ ~ to spend it. Now, there is seen the ~esirabilit)' to build up th< lbankcd him ror tbeque. I 11t1<!nt- the r & 
:: Every Unionist and Non- nionist Uf country by placing money into circulation in earning concerns. money. nid nnt do any pubue wor1t•' day
1
April9th, at noon. ·1 +·~. alike should procure·a copy of this inter- tt And what has been the result? It is onlrm.c ·~·to Vi$it rota with It. I then WC?l home. Mel llr. JI .. d f +:+ lonu nnd Kr. Woodford after thnt. - .,. .,... csting history, which is a recor 0 l+ l llnion and the Nortl)ern centres, where arc sic ~ it'e most up Oon•t ~ru~ h l MO Id. 0 t I I ii I rtn1 r "'' • rr• aa O• ,.-1 r I ~r."t-:.ltt ~ achievement in industry and politics UO· .1 :i1to-datc business establishments in the cauntry, in which upwardf. ol ui allO<"atlon to w<>r\>'pn ttho roads1 t, • n paralleled in Newfoundland history. • ii :I four-million dollar business is conducted yearly, and which cstabli.sh· ~~:c~;:;:it.v;:":O:~'l~i~:ll 11 ·0:~1 B w' I H. CAVE I I 
i: Valuable as a work of reference to those t.: monts are owned exclusivelr by the fishermen. . Don't remt-mber CODYe111AUon. w .. 'm I ii who would know the origin growth and tl The Rshermen have ~Oll!Cthing to be proud or in these days. Th~~ not asked to 1(0 tb:ire. I went to 111k' I ~ ,.  . ' ' ' 
tt ff have n great possession in the F. P. u., and when they consider what! for th'? money. ( ·cot a lcheQnt', for! I • 
++ future outlook of the greatest organiz- ll great results have accrued from that possession and the great pos.si· road on my rarm. Did not aak for, I Aclincr Minister of ShippinJ:. I 
++ f d N f di d _,,,..,. moot>•-. n1c1 not ten •"· •oodfo-• r
1 1
1 e. :: ation yet orme in ew oun an . :: bilities already promisi.$lg from the inauguration or a g~nttine fish· , \ ... , ' • 
++ I' h h b h h h 1 d hh f M ~rontod money for ro:id to farm, 11 1 ' --U ,..: e ry po acy. t ey nve every reason to e, t roug t e ca e i~ (_\ r . bad dono •omo work' on the road to ,--~ MQPJRllCtMt. . (.<-t:.°!:ttttit~t~~!nttt:;::::t:tt,t:~:iu:ui:ui:u:uni Conker, delighted with the strength that has come -to them. ,, \he farm; I llnd lbe "ll'Ork done. I .:~i,'g ~.., l . 
{ . 
THE EVENING ADVOCATE, ST. 
1
THE LONC f RAil 
GOING HOME 
• 
" BY'GOLLYI 
Help the Kidneys 
in Time 
AUr-uo1 Tl>• National D,.r ..._ 
C:O•macal Co. ol Caa..da. Lui., Toro••• 
Uc;. "ddr ... , N .... D.....C... t .. ~. e 
102 Maia lh , • • Burl .. lo. N.Y. 
Doti'ng Cove's 
Road Board 
(To the Editor) 
Dear Sir,...-Please a llow me 
s race in )'Our va luable paper to 
tell abou t how we had it geuing 
home from Mille r town. 
We le ft the camp the 10th inst. 
nod Mr. Thomas Windsor <\rove 
us to Mi llenown. We a ppreei111e d 
his kindness \'Cry much. From 
there we walked to the juni:tion 
Rnd rested ~·hile wai ting for the 
e)prcs::~. After wait ing nt the 
junction ror rour days WC prOCC.:'d· 
cd two miles east (\Wing to the 
rotAn• ticirtJ! off the t rack. nrc now ruhlln;; In C"an:ada) uni a' l>R. ROBIR~f\illilft~f~1 
On reachin~ thr express '''C i:rcnt number or icrundt•hlldren. lOI wo• 
found that nobodr was a llowed to !mourn thl' 10>111 of a ratthtul wire and ' 
board he r, the doors being locked n true nnd ic«'ntlo mother. Dul tbelra TO~ 
by the conductor. \Yle waited 1t:1 the hlca11cd hope ot a bappltr re- Bo 
nround until the ronc\uc:or itot h is lunlnn. when part1111r1 o.re unk~~ 
break fas t; nnd when he came out 
o ne of OlV pluck\' fellows tha t On thot hopp)' Edler morntns. 
hnd done his " bit" overseas step· All tho ~ruci& th.tr docad 
red u p to him anrl told hiJO whnt l"ather. 11l!ltor. child and mo& 
he was up against. nod he gen tl )' Mett once more. 
pulled in h is horns. He then un· 
locked the doors ; we boarded the 
train and had it fine. We s tayeJ C'ho.rleJton. n.o. 
there one night and as she mnd2 
• I r d lk d !\larch 30th, 1120. little progre~ we e t an wn :c 
to Badge r. • 1-=-=========::=.=:;:;; 
\Ve stayed the re ( 8Jd~cr) ro1· 
\~\. 1hc 11ew Road Ronrd. hell1 two dnys. and 1hc third mornin~ 
. 1nce1in1t .on Mnrch 13 th to ele~t she j?Ot back from the junction : 
uur oftkcr!> for the year. The and then we met some of our 
: 111nd are as rollow~: lucky lad~. friends Martin, Old· 
Lionel I lick!- Chr.irmnn. ford and Hann, who stnyed behind. 
,".ir. Tob~:;.' ,\\oulnnd Deputy By the time we had n few jokes I r o u lun11 " ' r r J.nO\fll 8 '18lt J OU. 
R:.ond eu•ry llnr <.:"nairm~n . I we were at Notre Dame iunrtion. 
lli. o the,r membc~ arc. Mr. ~·here we parted. nnd bonrding I 
Jl'~ 1.: Abbou. ·"r. j osinh Pnrdy. the bran ch cnme to Lt:v .. ispnrte. 
Mr. j1•hn H icks. On nrriving at L1:w1!>porte Mr. 
• Tb" '"'"' banmla~ ~J A 
l>t'IO\I. 
\... ii!51Ei•~~~--~n~1~~*5!1l1EJ:!llsat.Dliim..-------.-.----S:-.------...... iiimi ... 
Yot.:r.: faithful!'.-. N:i rh. H ill was wnitinj! nt the 
1 LIONEi. HlC i'S. • 5:ation wi1h horse and sleigh. :wd 
I) .mg Cn\'e, d~ove us to his home. whe re . " e 
" .:m:h 15th. 1 !l20. were trented fine. Stnying ther~ 
--..-- a ll nigh t . we left next mornin~ a:id 
!-11111-hlad· ,,. II llOllr ('Ondm·1or or ~01 10 \'(1ild Bight, Birchy Bay. nt 
lt•"JI. 11 ~houhl 1hcre:orl! bu r<>mo\'l:il S.30 p.m. 
fr 1 .11111!< n111 i;:;u.-<>11:1 11 •. At Wile Bight w~ stayed :it 
Mr. Mews'. nnd Mrs. Mews was a 
olllMl.:-~.-<.--~o () mother to us. Next morn inJt we 
., i It ft for Boyd's Cllve anti arrived 
:; ll au· t'1cal Wo, .. 1,s !I ~~,~eo,'~~~o :~mpro~~~:cl h;:'·in~o~ 1 n I\ j P.ay. We gor there a t 3 o'dock in 
_ 1 rhe afternoon. From there Y:e I I CI::r A R' T S rrncee.ded JO lndinn ls lnnds 'ln1 :; an ( :-.t - I L' (\I 1hcre QI 8 o'clock, fceline \'er;· 
' 
AT ' tired. 
. I Well. Mr. Editor. )'~U ,viii hav~ 
.. , 8 ' B k t I to pordon me for tnkinc '>O muc.n yrne S 00 S ore space: wishing Mr. H ibt-c; (Ol:r 
i candidate) and the Hon . R. A. Squires every succes~. _, ~ Yours tru lr. 
n 
General Charts or Newfound-
land. 
"MY FRIEND." 
l q;Uan lslinds. 
Marci( 22nd, 1920. 
-:t l " B 
80rrow 
ab ~Jlr. Sonpb 
~y,.~ Jlr. ~ 81iell91 or 
~ H• wu • 1ouns man or 
~ He n llsted and 1erYcd two 
yean wllb the Royal N11wfoundland 
~gtmeat. He wu wounded 111 tlle 1 
Jbts drtYO ot J uly lit r~IYlnr: •rrlou1 
j wounds. After montha In hospital he · 
lwu dl11Charr:et1 u be wu un:lt ror further 11ervlee 11·lth tile Rer:lmcnL He G · tt B t-nm~ home and Hpent thl' summer arre yrne • .month• with bit~ people, and In 1918 he, \ l entered collei;e at Jlallrax. Sept. 1919 
nookscllcr nnd S tatione r. ii:r.iduated M wlreleii!I operator nncl 
CtblG,mon,"t'd,frl.l)'r ! actl'Pll'd a poRltlon In the Amerlcnn 
Cable Co. em11loy. He wa11 about to 
-~~o atart Cor South America to begin ·work 
,,. b'*\,wu compelled to go In hospital, ' 
.-----------~ and ~Feb. 18th. 1920 he passed In tu 
Chislett's 
Monuments 
and---
HeadSIODf S 
-OUR AIM-
Artistic 'X'ork, Chaste 
Designs. l?easonable 
--- Price~ ---
We are s11eci11izing 10 s ui t· 
able memorials ror deceased 
SOLOI ERS ind SAi LORS. 
lhtlport l'at ro.qt Go&nJa.' ee41 
<'.ar•iel l 't1'1111HI .lttea.U.a. 
the Great Unknown. Mr. Shelley WM 
brli;ht and 'intelligent. greatly re· 
apect:!d by those who knew him. He 
le:n·cs to mDurn n father. who feels 
the 'lepnrnllon ver7 keenly, two broth· 
en, nnd a slater. and n large circle or 
trlendl!I. To the bereaved fo.mlly we 
extend iilncerest ll)'mpathy. 
\ FAN:-0.1' CllAUJ,K. 
Ap!O)' CO\'e. Fofl(O .. 
March 19th, 1920. 
ID?~. ('Jl ntSTOl'JlER' rm~('E. 
(To the Editor.) 
Dear Slr.- Plcde stnnt me apace 
In the columns or you r paper to re· 
cord ~he death of Mr". Christopher 
Prince. 11•ho departed th ls llfe f'eb. 1 O. 
aL the llgC or 75 yeani. She l)ad been 
a r.eaL irulf Prcr for throe ycart from· 
that rat11I dlaeue C'ancer . Abou~ 1wo 
yenrtt 1>rl'\'lous to her death abe under· 
wt-nt an operation tor earn\! at the 
Oenoral Hoapll.al, SL John'11, but all 
trncea or the dlaeue 1Ycrc not re-
moved. 311'1 ll alrortltd but n tempor· 
F C Ch• 1' nry Tf'ller. She bore her autrerln,; • • IS ett with that puucuce auct endurance! Marble' Works which Ill chornrttrCstlc of lhl' •trtll' 
Chris th1t 1he wn'I, 01111 altho 111 
Oppn$ite 81u no jahnsron·~ ror o 1 ahc wu never knovm to 
Waltr ~. SL Jolut"e. complain. b p11Ucnlly awaltefl the 
d 1 I Mid. She lea a h1111bont1. % aon'I ec .111.• .11 --~---•••K·••• anti 3 daugbtor11 \\'W'o of tho lotter 
GREAT BARGAIN AlE 
Of · Ladies'· ·costtilbes. 
I
r• rfr-' z - . , • " Si- --&fr$.-'- ·&·· ' -- , r - - " .,.. ,,.......~ . + c" *·&·= HH*i"S ·fr m=+-r**. "'i·. ?¥ 4 IM• j* •b"(°& 
IT IS a remarkable sale caused by rem arkable conditions. · In an frankness and sincerity we must say that no womall cr.n afford to mis.; 
tl1is sale . 
Profits are swept away, and in all cases in this Ad. Y(m ·are offered goods at leHS 
than cost. 
They are put to dear, \Ve want space for S1>ring openings in oihe:r lines, and 
ha\"C given you a rcul!dion to insure quick clearantC. ...- w~ I. 
.... ... ~ $5.8;;~~ ;::~:~~:~:;~~~1J;;1~-iL u~·e ~.- ..... I 
Job Costumes Costumes,$9.88 
A s we emphasised before, we want 
~pac<; for the new arrivals, and its nM 
because:: thc$c arc of no ,·aluc that WI! 
:ire throwing them our tt> you. \'<1c w:lnt 
you to profit. We want to show you 
wh~t we can do for in the Spring out-
fitrmg. 
A line comprising many kind<; and 
qualit ies. with too much of the assorted 
to mention any sp!cial feature. 
They run in coloured serges, frimmcJ 
wi th braid and buttons. 
lihcsc have been taken. marked, and 
put ready for your critical inspection, $" 88 
and you will certainly not fail to find ~ 
somethi1;g to suit you at our Sale Pric!! • This line runs in various shades and materials. no two alike, and it is impos-
' ~iblc to describe them here. You must 
romc in and look over the lines- they 
run in various sizes. Sale price only .. $5.85 I Sample Costume I Line IT EI~l~~t'~ · 
GrnJ F~~ri~B~~t~ 
F~r t~~m~ 
Assorted Colored 
Costumes 
· Just a small line of these, but larg~ 
in values. They are offered at about 
half regular price now. 
The line consists of Blue Serge Co;;-
tumes, and other assorted colours, with 
various styles and finishes-all of be· 
coming styles. 
\Vie ~re going to help many to get 
their Spring Costume. Can we help you 
to these? This line awaits you at only 
half price. Sale price .......... .. 
I • Velvet Costumes. 
You get among these a glimp3e of the 
Spring Styles. 
They are just right in fabric and 
weight for Spring and Summer. 
W.i.th girdle and belt, bra ided ,collar, 
lined with fancy flowered lininc. Col-
ours or Green and Brown. Sale price .. 
• 
$7.79 
32.45 
A showing nbw of no two ~like. 
Running In Stripe Tweeds. Blue Repps, 
Blue Serge, Fina Black fabric, etc., etc. 
This off er is especially calculated to 
attract your attention and demonstrate 
the sup~riority of our whole collections 
in style, quality and price. 
You'll seek in vain to duplicate these 11 55 
values in t~ese styles. Our Sale l'ric:::.. • 
·i--
Stylish Costume Line 
' . Of :ill the beautiful costume$ which 
the Spring Scaso~ will hring ou t thcr~ 
will be none better in stvlc, workman-
ship and fit than those from our war~­
room. 
Running in exclusive styles; Black 
Fur Coll:ir, Bcit. and Fancy Linlnt.3, 
trimmed with buttpns. Goods of perfect 
Navy Blue Serge. 
Herc arc .carmcnts of equality, and 16 78 
only a select few to choose From. Come 
and see these to-day. Sale price . . . . • 
The nppearance or thi$ •Boot 
bespeaks n desired txclusi\·e· 
ncss in foo twear. 
Boots or :horming Grey 
!-hade, m~dium becl, laced with 
• eyelets and laces to match. 
T hey have • beau ty a nd ar~ 
worth all their own. Correct 
in St) I~. All the s izes. All at 11 
special end or. week bargain • 
price, 
$3.88 Pair 
~~~mc~~~~~~. ~~·tt&lcte::tc:ta111Ctc:s~e 
J 
• 
~ 
~oaoc:===oc:aoc::==::soc. oc:aoc:==::socaoi:===:::aoa LI PAIN1"S, \ 1 A:RNISll ( D1 
0 :and 1•:1~11h~rs' Snppli,•s ~ I 
D PAINT8 STOP CHA('l\ I 0 ~ V AllNmH .'lIINO~ FILU;J{s l>J\"fl~RS • . V.AUNl.'H STA IN,; ~ .•. P1A1.f1;:1[.Al/.·,?1 Wlll'J.'E L~Al) . un ,, UNSEED OJL. -~ PAlNT AJ\l) \'ARNIS I 
.. 
1'URPEN'l'TNB nRL'S1lES. 
PURE PC'I''fY, COPl'EI~ P:\l~'f 
c~11l 0!" Wriic Far ('d:rhl~U.! an'tl t>r:l~ i .;-;:. 
OiiT o;a o.~n!!:h:' r-i\O~ l'Tl.Y .\TT F.~m1m ·w . 
Sir! 
They .Just Arrived 
Pince till' old henvy Winter 
Shoe!. w:lv b:id: in the Further 
COi :-icrs or the clOSCI you'll 001 
nccJ them for some :ime. 
The weather S:!cm s to ~'\)' 
. Spring Shoes 
Yo11·11 C•!rtninl )" w:rnt n ooJ 
loul:ing Shoe for Sprin~ wcnr 
(;omc and )fake Y ur 
Selection. 
Com1:. <;cc wh:u s plcndi,1 S iocs 
\.'.; c.:i !'i\ C \'bU :ll ~ .00, .' ! .00, 
or ~ I :Ci ti. , 
Yc•nr principnl trouhla wi l he 
ia Ji.: iJ 1n~ wlmh or the mnn . !1 1· 
1r.11 .. 1iv.: 'tylc::. to choo <;c . 
,\II s: y!c::., 111 Bttck anJ 
L ... ta~ r::. . 
P.~RKER & niONROE, 
THE RHOE MEN. 
( I 
ls . 
(' 
l 
-------------------------------------------------------cc:::::==::::i=:,oc:a? oc:o oco=·==to:::ioi=-. ! . 
~ TheKa_ise_r•s_ln_vestin~~ts ~i 
o I . Br .iosr:PH ·HOCKlNG ~ 
D Price ~U)O: By !\fail SJ.!12 ~ 
0~ - AUTHOR OF -
. Th·: 1:',crlasting Arm!l. The Coming Of 'The 
.. ..... . .. si.:;o King ........... $J.OO 0 
The Pri~c of :I Thorn.:. Lest We ro.rgct .. : .Sl.2:1 D 
o .... ... .• . . . .• $1.2.) And Shall Trcwtane)' 0 
D 1 he Pomp qr Yec;u.:r· Die ........... 9llc. ~ 0 J::, . . . . . . . . . .$1.25 The Scarlet Woman . .. G.'k. ~ The P:tssio:i b f L: re. 9Hc. The Pu:-ple Robe . . . . 6.'>c. T"mnl\' . I . . . .... . 6.')c. The Woman or B:tb)'· I Tomn)• :111d 1hc .\\aid ot Ion · · · · · · · · · .St.2.i 01 
0 
Athcn:. . . . . . . . . Gf>c. All /l\en :ire Lin.rs .. Sl.:.!5 001 D ,\II F6r :i Scrnu o f An Enemy Hath Done 
o !'arcr .... .. .".$1.2'1 This . . . . . . . , 1.2.1 ~ !'· 
The \'\' ild::rnc:.: .. .. s1.2:; ' The We:ipons of Mys. ~ l)<.1rcr Th.in L,fc . .. $ 1.2.) The Birthright •... ~l.t'i Out or the Wreck ..... ().)\'.. tcry .......... $1.25 I 
0 
Postage on Each. :?c. 0
1 
· ! s~ E:EA~~o~~;,~ND, - ~ i ~ 177·9 WATER STllEb"l'. ~ i 
=;=io::::oc:==:::ioc:soc:==::zoc:u1c::==::Joi:lo:::::::::=::i; I 
~~~~~c ~ · NoncE To EX SERMICt MEN~ · · 
. ·' 
With rhe return or the dark evenings it has been 
arranged to open the.Night Schoql for the Winter months. 
lieginning on Monday, October the 6th. 
The Night School 'will be in session rrom 8 .o'clock to 
9 30 every Monday, Tuesday, Thursday and Friday night 
unril furth~ notice. 
All cx-sen·ice men arc entitled to free tuition in the 
N11:ht .School. 
This affords· a splendid upportunity to men who arc 111 
wor during tho clay Jo rit htcmselvcs; by education in 
for. ~ otion. ' 
iUbt~Zi:!.:.i.; 
I t 
Tiie above vllf ~bows the moon ID g-reater pbototraPhle detcU lbaa baa bec!u pc)Alble bltbertu l ols 
• la ttoe.. to {be aize aod dccoracy of the new, Booker ~pe 'or the llOUDt \nltoa Obsi"aiol'J Just 1n..-1J11l_ .. -4. 
'.1"be mlm>r la 100 bee Jn dJameter. •.rbe ecale ot tbe' WuatratiOn Is a lltU• •- tbG. f<Mlr f ff'I ·'" u.• 
0>0001' diameter. '.l' '1JlOOntalD• lnclode the Lunar AppenlDea AD4 the AlPL Both raDaM 1Jic1111., '" ·' " " 
PMka r'°m lMOO to ~.000 feet tn betrbt. !l'be rtnaltte tormatfou are tbe eoicauea eraten. mo-1 :-1 d\~111 
tar larger than an,.tblq aJmllar oa·tlMI earth. The laraf.lt ot tbe COD!ll)lcDOU lft>GP of tbree JD!!t O<:hl" Ui• 
&1>tan1nn 11 Arcblm~M. an4 at tbe lower ead or tM AlPll ta Plaf:Q. 1 , __ 
POIJITICAL OUTLOOI\ 
N·EW ZEALJ\ND 
I 
J 
J' 
.· 
I J THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. 
' 
. ' . s~ J?hn's • OUT PORJ MAN'S More Sealers A~rive 
;Mnntc1pat council BEST. FRIEND . '"~:.~:~:fr~~?{~·ti:=-:~· H 8FI• ·~·I ~UBLIC ~~tICE I DECLARES PE~N :i:::~;::~t·;::~=:~~~i . H 
lwHERE-'AS under nod by virtue of -- with 6.000 young hnrp11. Both Cap- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!e!'!!!!!!!!!f!!.11 
the Motor Cnr AcLS 1!106 and l!lll tho no111nls111 Jr•n llu.d Judll(e~llon Since tnlns rcPorL oxtraordlnnry conditions 1 
St. John's Munlclpnl Council ~11 em· I llo1h1>ocJ-T11ulac J1ul Ulm Right. dunnit tho 1n1rlng. llea\')' ·ice and con-1 
powerod to mnko eertnln Rule!! nnd • uuuous wlnil8 wero contended with 1 
Regulatloos. I Jos lllh Pe nn)". or Ron:'.' Isla. w~i. since leavlug port on Man:h 10th. A' 1• 
BE IT K:-IQW~ lhnt nt a meeting !tpcndlns n short lime In SL._ Juhn ~ 11mnll lllltch or wbltcCoats was s tru::k '°' 
oC the SL Jobn"s afunlcJpnl Council recenU;;. und whllo In nt Connors on M1trch "'7th which <'Ontalned aboul 
, drutt 11tore l•e told the 'fnnlllc rcpro· - · 
held lhe 18th d11y ot March J\. D. 19:.0. sentntlve what n hlt11s lng Lho modi· 15,000 hnrps. Tblll p:it1:h wu qulukly : 
tho follovolt\g rules nnd regulntlon.:s cine ho.ti t1een to him. clenned u11. and es<.-ept 11uttered t1eal11, I ft 
were pusted. connrmcd a.ad ordered '" I mi\·er would hn\'<' bcllc,·ed thnl no other putcb was slibted. Tho c:ap. 1 
to b1l pu~llshcd : tnny medicine e:>nl.11 mako ~~ch u dlC· talus 1111y that the body of 80lkl11 was 1 
( tercncc tu n mltn s llel\lth. t>nJd Mr. · ft I) Section ·6 or t'ho Rut J nnd Rcgu· Penny. • .. Wh~·. J"\•e t1ntrererl from well north, an!I could uol be re:ached 
l aUona i;o•crnlng ho use or acute hull.;cllllOn <'"er 111n: c t was n owing to Ice t.0nd1Uon11. Somo mom- 1 
Motor Cnrs made th 19tb ddy of hoy or thh teen. nm! while rvo never bertl of tho e rewa hgld a dllferent opln- ;.+ 
• MR)" A. D. 1911. Is h rub)" repeal· been what YO_u ml~ht call un Invalid. ton. and conltnd that lhe main bod7 t+ 
d , b U • I'\'(' been kept llllKernhlc f()r )"l'llrll S. .,. r ... .. cJ nn tbe rollo\\ In su s tuteu with a hat.I s lomtit·h. 1\o m;llt~r what or whltl!C."tllllll was mll• - o w .... re ++ 
tbcrc ro1·: • ' 11110 1 hnd pnln~ ll(terwiird11• For the 11temnen1 wero dJrllll tho Jut 
(6)' Olstlnguh•hlng marks proYhlc'.I by 1t'nN 1 1•ent wlt'•onl brc11krn11t nnd 1fircc wttk"'-
the CouncU lndlcnUn Ute rc>i;l&· tried i;oln~ on l'J'le ·lnl cHct. hut It nevc-r __ _,,..,u----'-
1 relh•\·cll mo \·r ry much. Al lo"t It A W , 
tered )1umber of the car 110 reg· ~ecmf•d to ntrert my whol<> 11.,l'!Ctl'lll: omen 8 
l)!tc.ret.1 oifd license sball be my kldn~ys p;ot out ()( order uud I M 
l!xed on tho ttald car n (ront nnd wa" i:onernlly run-down. 1 
rear thercoC In .11omo cons plcuou<1 ' .. 1 tried Int" or mellll'int'li hut I 
ml;;ht a11 well hav<' clrunk waler ror Jn 
phu:e •nu the soot! the~· 1lld me. nwl w"•cn 
(a) The .eald dlstlnguls fng morks I starle•I on Tnnh\t• I tlllln't oxpctt It 
shall !JO cbnngcd 1 oac1i and wa.<1 golnc to •lo nt11(lh more. Out 10 
mnny 11eool11 round 8'1novi"lll heil 
e i•eJ")" year n,nd the t t or l!t1mc horn rcnlh· hcllled tw IL that I sent "ho wlll bold 
&h1111 be porl'hte by t e ownar of ror n boWc. and l mu"t tmY t'ie r11· the Callao at 
8Rid COr l\l tbe time f rcglstrn· !IUll l\;.l'I Ill()~( i<llrttrlslni:. 1 (•Oniel f bel 
Oon · '1 1101 lcc mysetr i;etllns bcll'?r every clllr ° C 
· llny. I i:ot n big n11peUto and nlthou.;11 emn1 of tb• ~ 
(~) All licenses s hnll bo luued nn- I nte nr.y1htng tbnL \\'M nlll b!ltore me. gt'ln" wtda th 
nually and s hnll hn\' duration nl$ !!IOmach clJdn't bother me n bit. :•:>Ile or eh:knaa 
from the llrl!t or June tlU the In" ~h· l:ldn"' ''" Cl'Mf'cl to ltl,·e nu' a.n)· maJ till tbe ••~ 
:-. · more trouble. nnd to·dny J fcl'I better n .;; ·~· 
of . Ill)" In lhe succce Ins Ye Ir I In C\' t•ry wuy. l"\·e ~nltt?d ""Veil IJ..mard, llil.C., C • .de tt'fl m 
8 llOUll'lll 111 weir;' t . nnd· J don't best· 0.6.0~ M.C .. and Clap~· Munns. -~ Y c.rdor. . 111t 1 to 11;1)' thut In limo or :<lclcn~11s thfl two latter bai1ns foqbt In tbe 
.JOH'N L. SLArtERY. I Tr~;~~~· 1 the ~utport m:in·s beJt r:iule ot Beawnonl Hamel, July M,I 
oplS,31 Sccrclnrr·Trr:1'iurer. 1 Tantac I>< M id In St. Johu'i< hy M. I I!ll6. Thi& la an opoprtunll)' lb&~ nnf 
Connori<. anti by the leacllng clrui;i:lst w()man .;bonld mt'T.11. tho opportunttr • _ 
H d &; F. d In C\•ory to1-.·n throus~out t!1c <'OUntry. 'or bcn:lng al tint !'lund' the 11torr or Tb ,,_ uru rto • I ' W" t • o exprea uvu• - e wn 1 • l es urs an e •the batLlertchl. In which 'l'e arc at d b 0 at 11 • lock toul bt I 'w A Days Food . 1·· rl>eont 210 lnteretited. It Is no picas· uo er 0 c ~ • 0 bu beeh received or the I • ad ID!O lb• 
nre t~ our soltllers to rl'vlve tbc11e' - - - ch the 2Gtb dq or Marc::& of one ~ sntn were d~ to 
M,000 Muskrnl Skins; :ils o 1 . tragic memories, uut they ore belplnit. 1 The annunl meeting of Wesley Bible tbe moat respected and belov~ :!'OU1'11 bome GI\. root. and t o car 
~lh•er, Cross, White nnd Rerj Fox, The a1·ernge dully food cousum1» bee4uso they realize the lmportante C~aaa will bo held tblt e~nlng at 8. men or Ellleton. T.B.. In the peraon al out later. • 
• 1 .1 tln.n or un otlult man Is plnced by !ntt:lchetl to thl' purcllruie oC till!! bat· oclock 1barp. All meml!eni are a1koo Boyd Po]er, only aon or a wldotted --o- - ;;-~Jr 1\farten, 1\hnk. Dcnr, \\ e:isel nnd nn..vmond Pearl :u i 11 g rnmmes or h h 1 b • to bo pre.eat. •mother !lln .James Port.er For U")J H · ,~ ,_.. 
l Ski I I 9 tletleld, nnd l CY wnul t e r rot.:er 1 ' • • \)y l ave ~ IUDI or~· .ynx n s. 
1 
1 prote u. L.7 of Cut. Md 433 oC cnrbo· j soldlcr•" Ins t rc.slln~ place :thlelded ' -o-- • . many 01 tbs It bad been ap1>1trcub • tura s e toi~'.~~~~ 
I • Highes! A\at:Cct Prices, l h;·f rnqll',-nup1>lylng A to~I e nergy rrom dt'$ecrcllnn. The women ()r ~C\\"•' In tho o .. l. s .. blOl:ird ..tournam~t tho t haltb w:as railing blm. yet be Ro l er Skating DAWE~q~;'Jl!lllll(L~ili! 
' Speclttl Prices for Cow Hides ! o. !14 • .i ca lorlc11. Cm.Ins )lt ld 35 pe r Conndl1111d bn\'e never bnd to be htil<ed ph:ln sldo ,.I& no" le.1dlng by -•O paUen:ly bore hi• amlcllo:i until l'ie - . lS~I 
- ' • c:cnL. or the calories or energy In the twice 10 s uppor t tl movero1>nt tbnt polnlJI. wtui tweh·c more i;umcs to be end. TJ1e departed one bad t lie re~pcct Tho! Ice baa now qll been taken olr • .. P_._._~-++:o+.~ NORTH AMERIGAN , SCRAP 1 '\merlcn.u 'dlei. •~eats :!:!: dnlry pro- touch~:> their hc:irUI. so we know t'llll played. ;o:r the \\'bole community atnrl tile con., . the Prince's Rlnkf 11od. Mau)ser FOR 
~ 
1 
ducl.1 )11. 11ugt1r:> .13. ' eptable11 5. we can IU!!lure the spe:1kcn1 ot n • -- 11111nt •·arc oC loving friends, e~pc.Jally,I Sulley Iii having It ;done up for U1' <U<.-.0_.rn::-<'!1-M!'!Y.' 
'NO METAL GO j''""lfCtnblc ons nnd nulil 5. poultry :?. crowded nnd lntrrrs te.1 oucllcni:c. Th'J • Tbe lion. Secrc1.:1ry of the C". or t::. lJe'<:.11•11. Ga.rlnnd llntl Cator Porter.who,! summer 11en1on. He ;1a ~tttni a nea.s:00tl- cc~Hldli· 
t\ fruits :!. or the protein. :16 per N nt. mcellni: 1~ nnilcr the r;rncloll!J patron· Orpbaonte i;:rntefully 11cknow lcdJtca srn · o u1e ·dc:\l!i ot hi~ rather, made th4! I noor on It. ond tbla summer ancl r:all hone·~WW U 
, • • , ' 1 111 derived rrom 1;rulnt1. 11ut1 26 trom n .. e or l.ndy Harri'!. ' the ~1111e11\ or $50.«o rrom the c11t• ti orpi;an ' their upc~lal char1ti. The It wlll b~ de\Oh.-d th roller ftkaUn;t. JOH!'\ F. RY. I hone 3G7. · Office: ClifCs Co,·e. men~: or the fat. 51 per cent. 111
1 
n l <1! \\ m. H,, Davidson, Esq., per J. tun era Ir tilrvlcc wa." <'(lnl)uctcd hy the 4 rorm of recreaUon wbioh ts r.u!I South Side ·mdiililliii~ 
(l.atf' G; ('. 1-'u rn ~ on's l'reml~u> 
1 
supl,)llcd by meats C40 by pork). Md • The ''Kyle" Here • 1cunn, E1.1q, . • n.c1-. \V. w. Cotton. On the ' hlll11ldc becoming poriutar here. An excellent 1 ;i'\'. JOll~S. ~E\rt'O~l\11L.\~ll. ~7 by dt1lry product.ti: and or the c:ir· • , . ..- --o-- , 1Morloo\:!ng the 1<Qtllement .11tcep'l ~ne. orcheiltrll h~s been ~red nlso for the FOR. S tue.tb~t.tr j _boh>'drnte, St> per l'~nt.. c:>mes from The 15.11. "~le. Ca Pl. Stc,eo~n. ":' C:i.ptaln King Qf Belt J11lontl go~s In tn t l.e pn$!lln{t ot • ·hom bis hereaved zc.11100. . I(' bo·~~!'I~~ 
-------- _ ~raln8. nu:t !?G trom 11ugnrs. bour11 from :"Orth Sydney, arrhed 1•1 cbarga ot the schooner Hunlle) Ull11 mQ\llor nnd ~or;ow!n-; rr,lallvcs l:a.'·~ rramap Mt 
I ----<> port 1.45 1hl8 ~ornlng. br11tglug 2i7 1rlp, r~plncln,; ' Copt. Clarke, who hai. t'le hdr..t.t~!t t rmsmt'lty or tile. w:~oli I ~ ~oo~ IS new. ·t ~ ~ . Passed Through ~eals plll'kages of me.ti matter and tbc fol· been Obllll'Cd to 11111~· U!tbOr¢ Unough <·ommunlt)'. r•rnculars. ap ! , iJJ.~~? I i...:: lowing pauen,;era, H. and l l rn. Ware· an lnJury to one or bis legs. I Tho Ad i. or11le tcndcl'!I CXJ'll'C~l!llon~ Oftl:c.-marl I 
""' • -·"iii;' ........ . -- ham, J . J . Sorrhl. W. H. Jackman. __,_ ot i1ympnthr ' 
The 1.11. Kyle, .-bile cronlng the nov. D. J . Barrett. J. R. Jobn11tonc. t In the l'pll~o Court todncr 11 drnnk • lf+~lljl 
IOulf from Port ·aux ~. patted C'apt. J. Calntl'!l. S. Lewis. i1T11. C. ' "'It" dl >.cb:irg: d nnd :1 drl\'er oC " I 'n J Th" A'T H01 ME lhrHlh a. number o.t JOUDS barp McKinnon. Mn. )I. IAC011le. J. M. bon<e wbo l)roke tbc tr:11lle lnr.s llt!l\1 I .uather ij cartless lS , ....._ Ca~t. StffenllOll la of 0~ SJmlpe. K. P. Sholalah. R. J . Dltlu, Adelaide Street wuJJ nncd $~.00 or 1-11 • --· . ---J · hoani of G and I, p.rn. 
;I.bat 1r one or .... ~ par Hil:tlhl• .. a. Manball, R. Lrtendge. lltrra. G. Jn)'S. • pne dll)' fol't wc:k WO referred ll H ts E\.CCllcncy ,t he Gnvern!>r. . 
W Gae .QaR; ... l, C. w. Hyuea, J. Kln11:. 1::. ---- Lite rncl l11nt the doors ~·ere tnken olf ahd Lad~· Harris~ill be "'At !,-------....,.--· 
Jira. Ju. C'aebmere. C. J. Pl LESJ>o t rt lbb bol'fle or n m1tn named Cr11nltord Home'" to rccci\'e .caller'$ b~ ·wc~ ' FOR SAI..E -The stlllOClll'l 
Jin. w. M. Baker. W. IA l>noll~ttn;':.t8 wbo ll•es on :Sew Gower Street. The 130 :-nd 6 (l"cjock.i on the follow· l'"'f'hallrn1rr." ti 1011•. ata•Dtl 
I t c.b lt1c, . !Jlocd- Ii ' . d I ........... ¢ llarcl1. W. Gl:adnc~-. t;. tn;;. •!r , 1'1'<>1r~9. 1a
1
dtorp clld tbh; to 1>Cl tho man out n;: ates:- : 1"'ell (filed. Forpartl(lll~r;,~nv. 
, Jll• E. Kean. E. C1111tan. !•:~r~i~·:rn~:. "' 1hc i1011~~. Tho other t:is wlllln~ to l Thursday. 15th Arrll. 1n . o . Y' lNSOll. Wea!ep11l<' 
• McKinnon. s. Shl>rtall, W. J. r 1.. ''h . , .. .._ , • 1n c1•' '"" miutred. lo3ve. hut cnn·1 get n home Cor him· Thursnay 2!l1h April reb~f.oocl.2wks. 
•f'· "" :tl'l ' "'"P vCDv W ( IC\~l' ) Oii Ill On~ J ' ' ' • 
I. Sellan. Lieut. Col. !'II. S. alld 11~ cc11':''"'' curo _rq. .. " "· " cwl,;: au self. w}c •nd lltlle ones. Wl1hln tbe Thursday 13th 1'\at1 ------
Da 4""'t&""- ur >•h11~11Aon. Bal.ot k ('.~. , J mllarl. ' " • A., wo. J. J . Lon~. J . T_.,,,o. A..1n;•'.• hos 'Nt01Cyn1111 •• ·11111onUitr 1 lllf!. re· (lnys the unrortunote mnn Thursday. 27th May. Nation's Fund 
Q. A. Bintlett. Mnc. Butlell. t;;. PllP"rlWCl onc...,_¥c. i..amp "' "'';i i-tace- 1 nnd hi fn~lllY founct thnl tho dormer· 1 Thursdl!Y· 10th June. 1t.ole1, and 3~ 1ttond tlllf!.S. J 1 wlnt.1ow1 hncl been remo1•ed, 11hlngltK In !l Ttiur::di)'· 24th June. , For !\lun:t'S. to __ A late report to lhe Horircl or Trudo pt:nceK piktn Crom the rOC?r llnd sno"'I By commanu. _ 
~- CleJgyman Goes Abroad 11tntes ftt!hl!J')· prQ!>llOC'lll rm) \'OrY poor nnd ru\n RllO\\'Cd to o:ltcr his boml· R. WAT:"ION. Suh~1·.rl111i11ns CIJ'I Ill d,itl' m~:.. 
a cllaqffiilileat I . __ . bot'll·cen Channel nnd Cirnnt.I Bil¥. h:o l \•llo. Oue of Ills chllclren became wet prj ·ate Secretary. l.l1<t •·Ill clO.o al tn•I or t!il uaint\. 
fad l~ home -.rl RoT. Dr. Croene, ot. tho Cathetlrul, hilt\ (,"l't.'lll>• Impeded opcrntlon.s aJ1d i1n bl11 tted Inn recent ralntn.11 •nd tile r Government House. l. II. }·t:ss. 
l remain In tbe bo111e wltll Jaar. leucs by the '"'- Sa~hcm tor Europe during tbc 1tu1t two weeks oC )larch mnn"11 furniture was . CO\'Crl'll with. 8th April, 1920, Lieut. c;11mi.1;i:11!tr n ..x. 
Tbe' police retunecl f!o'r to.her bome on a health and plew111re trip. For ~he catch 10, this llet:tlon was 0011 j1mo"· when lhhi morning's i1now ! apr8,14.28.mayl2.26.jn9 23 SQnttir :-;:.'·11 9t11<«· 
J ll I) ,. h t .. o quh1Wlll. fhe llehery on the whole nurr" Wl\S on • I l!OIUO 1 me ov. r. vrttnc M no · I , · .•-.;... ____________ ~-•--..:..--~~~~~-~ Noise Clatter enjoyed 1he be~t of health. and he has 111 the wors l to·tlate In mo.ny rean1. l..QOk by ~bis a11 tr the bo1111ln~ · -- -- - -..- . - . 
' d bee n •<h'IKecl 10 .:o 1tbroa'1 by bl11 dou· j ~ Ptoblcnt 11' bcc:om~nJI' 110 ui:uto thttl ~~~gm~~~~~~=~~~~~~Ji~~~~ an Clamor I tor. Whtie on the Other !!hie Dr. '11te c. L. a. Dand dnncn nt. llro Ar· 01·cn (~c pnllent ll llbllc or St. John's !;J ~ = ±S: ?i!!tiD i :ii j j ; 5 
• . Gree•\O will prohubly vl~M.. Rome, m9ury Inst nl1thl Wllil llUendetl by will m",'lul 11 kirk that "'Ill 11uro be 1l If 
,. 
-- \ ou hear thom In mnuy omcas wbero ho wn11 ortlnlnotl ten ~·ear11 ogo. :ibnnt 160 couples and pro\•ed n s p1en· comclmtlc to i;omccnc In nulhorllf. 
, The His torical Society will • wern lt)-powrltmerw nTI! nl wt.ork. bcutt . did s ucccsll. r.tout. )torrt11 nod M!OC· I o-
• • 1 novor n an o ec ,••here be 1... • !ates fornl11hcd \t s plendid 11rogromme 
hold its RcgulThar -~~~hlys~cel •ing Smllh & Brothers' machine Ill dolnit Death '1 o( music and nil present spent n very I ~t. Joseph's Hall 
at 8 p.m •. ~ u~'."'Y· U1 ~st., I II.ti \\'Ork sllenlly but speedily. l11n't plon111nt tJmo. the alrulr bolng kept' "1 -- " 
at th~ Mih.tia ~~tlthng0. SubJCGt 1 ~bo1,1L lime 10 scrap your old mn· SMITll- M 12.:10 p.m. yes tcrcloy. up till early this roornlllg'. j Tl\e 1 cw St. J()::ieph'll llall nl lloy· for .d1sc~~1on The Id N fld. chl®fi nnd lnstnll "'Siient SQl!tlt"' In· April 7th. Wllllnm fl. Smith, n~cd 65
1
. - leswwn which 111 pr11ctlc.:ally com· 
We are busy manufacturing 
-· 
Suits. l>autr. ()vprcilnh• .. 
Overalls, Shir•s, eh':., 
Regiment. , ste111I? yenrJt. 7 months. •·'lrnoral nt 2.30 p.111. Tbe pnesen~r.J by the Clencoe. 30 plctcd:fclll be' rormall>' t:>Pcned on 
WARWICK SMITH, Plo;RCll~ JOHXSOX. LIMITED. ~'rldoy. April !lth. Crom his Int~ r est· In. number. orrlvcd lfere nl 1.30 p.m. Tuol!d ntternoon next a t 4'. o'cl~k. 
npi ,2i Rec. Secretary. Cit)' Club C'orner. de1tcc. 114 Pleyanl Stre111. I tot.lay. The ctcncoe will come ou hr. }fl• Crace the Arcbblebop, under 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= , ~u~d will l~d ke~blo.nd t~e wb~en~ron~'ag~~~nurtwlll 
= --- - pn•11en11:er8 tor polnt11 on the S. W. 11.lso be l held tl)erc the 11amc e\•enJn.; 
··············----~--~~-~----~~~--~----~~~-~ c~-· The~lpurlqt.l~~nqntlll BLL ~~~w~~mwt .... lll~u~I Ill 6 11. 1~. • . . Ider dlr~Uon or Miss Ida Howlett, l'he 
. ' ,,.,. 
S.S. "KYLE" \vill sail fro~ Dr'y Do~k wha-rf 
16 a.m. To-morrow, Friday, for North Sydney 
. 
via Por't aux Basques. 
I :.._...,__ talenUld org111.1lt1t of St. Jouph'• t ·The 11alllni; ot the s.11. Snau hws cboli. nnd 11 expected lo ho tbe mollf-
hoon PolltPoncd unlit to-morrow. ow- 1 cnJotnble In the history or tbo pa,rlah. Ing to \\1Cntber i:ondlUoos. The 11blp J , -
I goes North as rar IUJ Fo11:0. ant.I Wiii} , ;Requiem Mass 
l tuko n lari;e nnmber of aealeni u well' 
1 us n fuU freight. • • Thia. inomlng at t'he Cathedral and 
I __...._ ... st. Pat•lc~ at a.:io High Ma .... or The succulen't rllpper ba11 been Rtqu.lem w•e aung ror the repc>M of : 
seen ror t.ho nrst time todv u it lil JtMI ::0.1 of the la te Bllbop Power or 
tn goodly quantltY on tho Th~tl11 and St. Oeorge·s. l,erge eonl'l'•Ptlona ! 
}:ap;le. Mon .lrrom each crew did well .were nt to pra)" for the eonl or 
toctiy oo the Lone ~"!'!l!D'•· the J~a \\rei11te., .«iLI 
them for fl100 l>t!' do&eo. · \ ___,...,._ _ _ _ I Mr. w. H~ .J=~rr1ved here by ' • Ever And Anon 
the Kyte, and u ldom have we aeen I 
Wiil look 80 well. Mr. J. was COlll'- You ·~r Of ll ft~ taking place 
pelted lo undergo an oporaUon In New where 'ho 11ulrner ls onlr partlallJ , 
York and entered. one of the beal boe· lntum. and b• 1u1taln1 con11derabl1 
pltals, wbera It waa performed wltll l<>H. Had b• exercl1P11 100d Ja4s· 
aucb 11uceen that be enJo:r• line meat b .. · would ban been flally l>ro,. 1 
beallh. Will 111 t.Oo 1ood a man to tect.ed bJ one or m:r pollclta. How • 
Joee yet, hu made SoOd lndu1trtallJ. Is It with ;youraeH! · • 
w)llht bill •u1 trl•d11 fH l aaatn•f'd 0 l'RIWIPJ JOHNBO:'ll. 
~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~l~~~t~ru~~ ( 1h~u~N~ 
For The Multitu1e 
. And are constantly devislQg ne..; methods to 
Improve the m:ake of our garments with,the resul! 
that for , 
Style, Fit a11d Fi11isl~ , 
0 11r products arc all that can be desired. by the I i 
most .ra!.tldious person.. ' 
When buying a Suit ask to be sliown our 
Pinch B.:ck 'style or one of the following Popular 
Brands, 
A merirus. Fltrefonn. Faiiltlus, Progress,; 
Superior, True/It, Stllenflt. 
Manufai:tured by tJie oldest and · largest 
Clothing ·Manuf.acturlng Establishment in the 
.OOminfon. 
